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PERAN PRODUCTION ASSISTANT DALAM 
PROGRAM “BERITA INDONESIA LINK PAGI” DI 
BERITAINDONESIA.LINK 
 




Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan 
hadirnya media online. Sebuah data riset memperlihatkan, kelompok usia dibawah 
34 tahun atau disebut generasi milenial (20-34 tahun) dan generasi Z (10-19 tahun) 
sudah jarang menonton televisi. Kedua generasi tersebut lebih banyak 
menggunakan internet sebagai sarana mencari informasi dan hiburan. Salah satu 
media yang mengkombinasi siaran televisi dan media online (Youtube) adalah 
portal media Beritaindonesia.link. Tujuan media Beritaindonesia.link memberikan 
perbedaan tampilan dengan media online lain pada umumnya, yaitu mengkombinasi 
kedua media menjadi lebih terkini namun tetap mengutamakan aktualitas dan 
kredibilitas informasinya, hasil yang dikemas berupa portal video online. 
Beritaindonesia.link tidak hanya menyajikan informasi berupa konten video berita 
di media online Youtube dan website, tetapi juga hadir dengan menyajikan program 
acara “Berita Indonesia Link Pagi” yang membahas berita-berita terkini dan 
ditayangkan melalui beberapa Youtube dan website resmi Beritaindonesia.link. 
Sehingga, untuk menghasilkan kreativitas dari suatu program tayangan “Berita 
Indonesia Link Pagi,” diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknisi 
lainnya. Salah satu sosok penting SDM tersebut yaitu Asisten Produksi atau 
Production Assistant. Sebelum suatu produksi program siaran dimulai, seorang 
Production Assistant harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan secara 
lengkap agar program acara dapat berjalan dengan baik. Penulis diterima untuk 
melakukan praktik kerja magang di Beritaindonesia.link dan mendapatkan tugas 
sebagai Production Assistant. Dalam sebuah program, tugas penulis sebagai 
Production Assistant membantu semua kebutuhan pra dan proses produksinya 
hingga pasca produksi. Production Assistant memiliki tanggung jawab untuk 
tayangan sebuah program acara dengan tepat waktu. Sehingga seorang Production 
Assistant harus bergerak cepat, tepat waktu dan menekan yang lain agar program 
acara berjalan lancar. 
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